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科 名 1） 学 名 2） 和 名 3） 生息状況4）,5） 保全情報 6） 標本番号 7） 図番号 8）
Discidae
（パツラマイマイ科）




























































































































































































































































































































































































































































































































































































引 用 文 献
Asami,T.,Yamashita,H.,Park,J.&Ishikawa,H.1997.Geographicaldistributionof





















































































































2019」は，現在 ver.1.0から ver.1.1に改訂されている。引用文献リストにある URLに
アクセスすると，表示されるのは ver.1.1である。
（2020年５月１日，編集幹事）
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